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Ilgamečių tyrimų ir stebėjimų duomenimis apie 85 % mūsų dekoratyviniuose 
želdynuose auginamų  medžių ir krūmų rūšinio asortimento sudaro svetimžemiai sumedėję 
augalai,  pas mus patekę iš kitų, neretai, šiltesnio klimato geografinių regionų. Pagrindinė 
sąlyga, užtikrinanti kuriamų želdynų ilgaamžiškumą, o, tuo pačiu, ir estetinę jų vertę mūsų 
šalies klimatinėse sąlygose – juos formuojančių sumedėjusių augalų atsparumas žiemai. 
Želdynuose reiktų auginti tik visiškai atsparius šiuo požiūriu augalus. Labai svarbu ir 
sodmenų kilmė. Kuriant dekoratyvinius ir kitos paskirties želdynus pirmenybę reiktų teikti 
sodmenims, išaugintiems mūsų šalies medelynuose. Tvarkant ir prižiūrint želdynus reiktų 
vadovautis vienu pagrindiniu principu – dekoratyviniuose želdynuose turi augti tik sveiki, 
geros estetinės išvaizdos augalai. Tai neišvengiama ir būtina sveikų ir ilgaamžių želdynų 




Įvairios paskirties želdiniai ir želdynai žmogų supa visur. Kaimo vietovėse, šalia kelių ir 
magistralių,  vaizdingų mūsų šalies ežerų, upių ir upelių mes džiaugiamės savaime 
suvešėjusiais ar mūsų pačių pasodintais miškais, miškeliais ir giraitėmis, miestuose, 
miesteliuose ir gyvenvietėse – puošniais parkais, skverais, ūksmingomis alėjomis. Taigi 
įvairios paskirties želdiniai ir želdynai seniai tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi, 
lemiančia ne tik jo estetinę pusę, bet ir kokybę. Ypač tai pasakytina  apie dekoratyvinius 
želdynus – parkus, skverus ir kitus visuomeninės ir individualios paskirties želdynus. 
Pagrindiniai reikalavimai, kurie keliami šiandieniniams želdynams, nepriklausomai nuo jų 
paskirties ir atliekamų funkcijų, yra želdynų patvarumas ir ilgaamžiškumas. Norint tokius 
želdynus sukurti, būtina gerai žinoti pagrindinius jų kūrimo  ir asortimento parinkimo 
principus. Jų griežtai buvo prisilaikoma jau XVIII – XIX a., kuriant senuosius mūsų dvarų 
parkus. Ryškiausias to įrodymas, kad dauguma šių parkų ir juose augančių egzotinių medžių, 
nepaisant visų gamtos negandų ir kaprizų (šaltų žiemų, uraganinių vėjų…) sėkmingai sulaukė 
šių dienų. Deja, šiandien mes neretai bandome nueiti lengviausiu keliu – pateikiame niekuo 
nepagrįstus siūlymus ir priimame  sprendimus daugiau siekdami vienadienio populiarumo, 
neretai visiškai nesigilindami į tai, kokias tai turės pasekmes ir ką mes paliksime ateities 
kartoms – puikius parkus ir skverus ar želdinius, kurie nedaug skiriasi nuo to, ką sukuria pati 
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gamta. Šio darbo tikslas – remiantis ilgamete patirtimi, specialiais stebėjimais ir tyrimais 
aptarti svarbiausius želdinių ir želdynų kūrimo, priežiūros ir tvarkymo principus, kuriuos, 
kartais net ir žinodami, neretai užmirštame arba paprasčiausiai ignoruojame.  
   
Metodika (metodai) 
 
Straipsnio medžiaga ir pagrindiniai teiginiai paremti autorių ilgamečiais šalies  
dekoratyvinių bei kitos paskirties želdynų dendrologiniais, bioekologiniais ir kraštovaizdiniais 
tyrimais, atliktais 1978 – 2011 metų laikotarpyje. 1978 – 1991 m. pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamnas šalies introdukuotos dendrofloros bioekologiniamns tyrimams (Januškevičius, 
1985, 1986, 1987). 1992 – 2011 m. buvo  inventorizuojamos ir tiriamos šalies dendrologinės 
kolekcijos (Januškevičius, Baronienė, 2009) ir atliekami šalies senųjų, tarpukario ir pokario 
metų parkų dendrologiniai ir kraštovaizdiniai tyrimai, pagrindinį dėmesį skiriant šių želdynų 
būklės, sumedėjusių augalų rūšinio asortimento bei renovacijos galimybių išaiškinimui 
(Januškevičius,1993, 2000, 2001, 2001a, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2010a; 
Januškevičius, Navys, 2006). Lygiagrečiai su šiais tyrimais, buvo vykdomi miestų želdynų 
(parkų, skverų, individualių sodybų ir gatvių želdinių) tyrimai, siekiant nustatyti atskirų 
sumedėjusių augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų atsparumą daugiau ar mažiau užterštoms 
miestų sąlygoms ir pasiūlyti optimalų, urbanizuotai aplinkai geriausiai tinkančių medžių ir 
krūmų rūšinį asortimentą (Januškevičius, 2009). Paruošti šį daugiau probleminį straipsnį, be 
abejonės,  paskatino ir, mūsų nuomone, klaidingi, o neretai ir prieštaringi kai kurių autorių 
pasisakymai ir nuostatos dėl želdynų ir, ypač urbanizuotų teritorijų, formavimo ir rūšinio 




Mūsų ilgamečių tyrimų ir stebėjimų duomenimis apie 85 % mūsų dekoratyviniuose 
želdynuose auginamų dekoratyvinių  medžių ir krūmų rūšinio asortimento sudaro 
svetimžemiai sumedėję augalai,  pas mus patekę iš kitų, neretai, šiltesnio klimato geografinių 
regionų. Sodybose šie augalai neretai sudaro 90–95 %, o visuomeninės paskirties želdynuose 
(parkuose, skveruose) – 40–80 % rūšinio asortimento. Svarbiausias ekologinis faktorius, 
nulemiantis šių augalų auginimo sėkmę ir paplitimą mūsų šalies teritorijoje, yra nepalankios 
žiemojimo sąlygos. Šaltos žiemos (-30...-40° C), staigūs temperatūriniai svyravimai, vėlyvos 
pavasarinės ir ankstyvos rudeninės šalnos nepalankiai veikia svetimžemius augalus ir neretai 
būna jų žūties priežastimi. Nors respublikos teritorija nedidelė (65,2 tūkst. km²), atskirose jos 
dalyse klimatinės sąlygos gana ryškiai skiriasi. Tai sąlygoja ir labai nevienodą egzotinių 
sumedėjusių augalų apšalimą. Tad, norint sėkmingai auginti jautresnius šalčiams egzotinius 
medžius ir krūmus, į tai būtina atsižvelgti. Remiantis specialiais tyrimais respublikos teritorija 
suskirstyta į 4 introdukcinius rajonus (1 – Pajūrio žemumos, 2 – Žemaičių aukštumos, 3 – 
Lietuvos Vidurio žemumos ir 4 – Rytų Lietuvos), besiskiriančius juose augančių svetimžemių 
sumedėjusių augalų apšalimo laipsniu ir ekologinėmis sąlygomis, nulemiančiomis šių augalų 
platesnio auginimo sėkmę (pav.). Egzotiniams medžiams ir krūmams (ypač atkeliavusiems iš 
jūrinio klimato geografinių regionų) palankiausias Pajūrio žemumos rajonas (1). Kiti 
introdukciniai rajonai pagal didėjantį juose augančių svetimžemių medžių ir krūmų apšalimą 
pasiskirsto taip: Lietuvos Vidurio žemumos introdukcinis rajonas (3), Žemaičių aukštumos 
(2) ir Rytų Lietuvos (4). Paprastojo skroblo (Carpinus betulus L.) savaiminio paplitimo arealo 
šiaurinė riba Lietuvos Vidurio žemumos ir Rytų Lietuvos introdukcinius rajonus dalija į du 
parajonius: 3a, 4a – šiaurinius, 3b,4b – pietinius. Svetimžemiams sumedėjusiems augalams 
palankesni pietiniai parajoniai.  
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Taigi, pagrindinis kriterijus, užtikrinantis kuriamų želdynų ilgaamžiškumą, o, tuo pačiu, 
ir estetinę jų vertę – juos formuojančių sumedėjusių augalų atsparumas žiemai. Ir jeigu 
sodybų dekoratyviniuose želdynuose vienokius ar kitokius eksperimentus šiuo požiūriu dar ir 
galime toleruoti arba, jeigu išsireikšti tiksliau, negalime uždrausti, tai visuomeninės paskirties 
želdynuose tokiems bandymams ne vieta. Čia reikia auginti tik visiškai atsparius mūsų 
klimatinėms sąlygoms augalus. 
 
1 pav. Lietuvos introdukciniai rajonai 
 
Šiuo atveju labai svarbu ir sodmenų kilmė. Paskutiniais metais sodybų ir net 
visuomeninės paskirties želdynuose nemažai sodinama augalų, atvežtų iš įvairių Olandijos ir 
Vokietijos medelynų. Juos pardavinėja įvairios dekoratyvinės sodininkystės firmos ir netgi 
atskiri sodininkai mėgėjai. Kadangi klimatinės sąlygos šiose šalyse yra nepalyginamai 
švelnesnės negu pas mus, nenuostabu, kad dauguma šių augalų jau pirmą žiemą daugiau ar 
mažiau apšąla arba žūsta. Nukenčia nuo šalčių netgi tos rūšys, kurių atsparumas, atrodytų, lig 
šiol nekėlė jokių abejonių – vakarinė tuja ir jos dekoratyvinės formos, balzaminis ir pilkasis 
kėniai bei jų dekoratyvinės formos ir kiti. Dauguma iš minėtų šalių įvežamų augalų rūšių ir 
ypač dekoratyvinių formų Lietuvoje  turėtų būti bent dalinai aklimatizuotos ir tik tada jas 
galima būtų siūlyti auginti plačiau želdynuose, ir tai labai apgalvotai ir atsargiai. Kaip rodo 
ilgametė introdukcinio ir aklimatizacinio darbo šalies botanikos soduose praktika, pirmos ir, 
tuo labiau, antros kartos palikuonys nepalankioms žiemojimo sąlygoms paprastai būna 
gerokai atsparesni, o kartais ir visiškai atsparūs. Deja, dėl komercinių sumetimų ir vietinių 
medelynų ūkinės veiklos reorganizavimo sunkumų šie procesai šalyje vyksta gana lėtai. 
Tuomet galima būtų ir reiktų laikinai pasirinkti kitą kelią – pirkti  deficitinius augalų 
sodmenis iš šalia esančios Lenkijos medelynų, kurie augalų dauginimo ir auginimo 
technologijomis ir asortimento įvairove beveik nenusileidžia Olandijos ir Vokietijos 
medelynams, o šios šalies klimatinės sąlygos labai artimos mūsiškėms (Januškevičius. 2000).   
Auginant egzotinius sumedėjusius augalus taip pat labai svarbios augavietės ekologinės 
sąlygos. Jos turi optimaliai atitikti kiekvienos konkrečios rūšies ar formos ekologinius 
poreikius dirvai (dirvos mechaninei sudėčiai, derlingumui, hidrologiniam režimui, pH), 
apšvietimo sąlygoms ir t.t. Pietinės kilmės, jautresniems šalčiams augalams svarbios ir 
augavietės mikroklimatinės sąlygos. Juos reiktų sodinti nuo šaltų žiemos vėjų apsaugotose 
vietose ir žiemai nors lengvai pridengti. Dauguma introdukuotų sumedėjusių augalų jautriausi 
ir labiausiai pažeidžiami jauname amžiuje. Jų atsparumas žiemai, o kartu ir bendras augalų 
atsparumas, priklauso nuo viso komplekso augavietės ekologinių sąlygų (edafinių, 
apšvietimo, klimatinių ir kt.) (Januškevičius, 1987). Jeigu visos šios sąlygos atitinka augalo 
ekologinius poreikius ir yra šių poreikių optimumo ribose, jis vešliai auga, sveikai atrodo ir  
dažniausiai yra pakankamai atsparus nepalankiems klimatiniams faktoriams. Bet jeigu kuris 
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nors gyvybiškai svarbus ekologinis veiksnys yra augalui nepalankus ir peržengia jo 
ekologinio optimumo ir, tuo labiau, atsparumo ribas, pastebimai sumažėja ir bendras augalo 
atsparumas. Vertinant vienos ar kitos augimvietės ekologines sąlygas, mūsų nuomone, reiktų 
vadovautis šiuo pagrindiniu principu: dekoratyviniuose želdynuose (parkuose, skveruose, 
sodybose.), kurie yra nuolatinėje žmogaus priežiūroje, jos gali ir turėtų būti parinktos, o, 
reikalui esant, ir sukurtos tokios, kokių geram augimui reikalauja viena ar kita numatoma 
auginti augalų rūšis ar veislė. Trumpiau sakant, ekologinės sąlygos kuriamos, atsižvelgiant į 
augalų asortimentą. Su visiškai priešinga situacija susiduriame, kurdami apsauginius ir 
sanitarinius bei pakelių želdinius. Pagrindiniu augalų asortimentą limituojančiu faktoriumi čia 
neišvengiamai tampa vienos ar kitos konkrečios vietos edafinės sąlygos (dirvos mechaninė 
sudėtis, derlingumas, hidrologinis režimas, pH), atsižvelgiant į kurias, parenkamas augalų 
rūšinis asortimentas. 
Ne tik egzotiniai bet ir vietiniai sumedėję augalai neretai apšąla ir dėl neteisingos 
agrotechnikos (Januškevičius, 1987). Pavyzdžiui, azotinėmis trąšomis augalus galima tręšti 
tik iki vasaros vidurio (rugpjūčio mėnesio). Tręšiant vėliau, užsitęsia ūglių augimas, iki 
žiemos jie nespėja sumedėti ir, kaip taisyklė, apšąla. Labai svarbus ir augalų sodinimo laikas. 
Ypač tam jautrūs spygliuočiai. Pasodinti rudenį, iki žiemos jie turi bent šiek tiek įsišaknyti. 
Tinkamiausias sodinimo laikas – rugpjūčio – rugsėjo mėnuo. Sodinant vėliau, augalai nespėja 
įsišaknyti ir anksti pavasarį  neretai nudeginami (išdžiovinami) saulės. Pavasarį tinkamiausias 
spygliuočių sodinimo laikas – balandžio mėn., iki pumpurų sprogimo. Lapuočiai šiuo požiūriu 
mažiau jautrūs.  
Iš bendrųjų sumedėjusių augalų  ekologinių reikalavimų reiktų žinoti ir tai, kad visos, be 
išimties, sumedėjusių augalų spalvingosios rūšys ir ypač dekoratyviosios formos 
(pilkaspyglės, melsvaspyglės, gelsvaspyglės, raudonlapės, geltonlapės ir kt…) yra 
šviesamėgės ir joms būdingus požymius pilnai išsaugoja tik saulėtose augavietėse. Sakysime 
europinio kukmedžio geltonspyglės formos (Taxus baccata ‘Elegantissima’) augalai gali augti 
ir pavėsyje, bet šiuo atveju pilnai neišryškėja šiai formai būdingas požymis – auksiškai geltoni 
spygliai (pavėsyje jie tampa gelsvai žali). Dauguma viržinių (erikinių) šeimos augalų ir ypač 
rododendrai mėgsta rūgščią dirvą (pH 4–6). Pasodinti neutralios ir, tuo labiau, šarminės 
reakcijos dirvoje, jie skursta ir gali netgi žūti. Visžaliai rododendrai nemėgsta tiesioginių 
pietinės saulės spindulių ir geriausiai jaučiasi, kada saulė juos apšviečia ryte arba vakarop, 
kai, tuo tarpu, vasaržaliai rododendrai, liaudiškai dar vadinami azalijomis, puikiai jaučiasi ir 
saulėkaitoje. Saulėtose augimvietėse gausiau žydi ir dekoratyviau atrodo ir dauguma puošniai 
žydinčių rūšių ir dekoratyvinių formų – paprastosios alyvos, triskiautis migdolas, veigelės, 
parko rožės. 
Tvarkant ir prižiūrint želdynus patartume vadovautis vienu pagrindiniu principu – 
dekoratyviniuose želdynuose turi augti tik sveiki, geros estetinės išvaizdos augalai. Tai 
neišvengiama ir būtina sveikų ir ilgaamžių želdynų suformavimo ir išsaugojimo sąlyga, kuriai 
nėra jokios kitos alternatyvos (Januškevičius, 2010, 2010a; Januškevičius–Kamičaitytė, 
2010). Iš čia seka logiška išvada, kad būtina negailestingai ir nedelsiant šalinti visus 
džiūstančius ir sergančius augalus, jeigu nėra galimybės juos išgelbėti, panaudojant vienus ar 
kitus cheminės apsaugos ar genėjimo būdus ir metodus. Antra ne mažiau svarbi dekoratyvinių 
želdynų tvarkymo ir priežiūros sąlyga – tai turi daryti tik šį darbą gerai išmanantys 
specialistai. Priešingu atveju neišvengiama grubių klaidų, kurių pasekoje augalai suserga, 
pradeda skursti ir, neretai, žūsta. 
Pastaruoju metu vėl atsinaujino diskusija dėl šalies želdynuose auginamų ir augintinų 
sumedėjusių augalų asortimento, kuri buvo įsiliepsnojusi dar sovietmečiu ir atrodė, kad čia 
visi taškai lyg ir sudėlioti. Tačiau vėl ir iš gana aukštų tribūnų pasigirdo balsai, kad tiek 
miestų, tiek ir kaimo želdynuose (sovietmečiu daugiau buvo diskutuojama dėl kaimo želdynų) 
reiktų atsisakyti svetimžemių medžių ir krūmų, kurie neva darko mūsų lietuvišką kraštovaizdį 
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(Pilkauskas, 2006, 2008). Mūsų nuomone, diskutuojant apie miestų želdynus, termino 
“lietuviškas kraštovaizdis” nereiktų naudoti išvis. Kalbant apie gatvių želdinius, kurie tapo 
šios diskusijos kulminaciniu tašku, norėtųsi priminti, kad pakankamai ekstremalioms miestų 
ir, ypač, didmiesčių ekologinėms sąlygoms ir bendram užterštumo fonui žymiai atsparesnės 
būtent svetimžemės, o ne vietinės rūšys. Urbanizuotoje aplinkoje nė karto neteko matyti 
sveikai atrodančios paprastosios eglės ar paprastojo kadagio, kai, tuo tarpu, dygioji, baltoji ir 
Engelmano eglės, pilkasis kėnis, dauguma svetimžemių kadagių čia jaučiasi puikiai. Kalbant 
apie gatvių želdinius, nereiktų užmiršti ir augalų ir, ypač medžių, matmenų. Palyginti siaurose 
mūsų gatvėse sunkoka įsivaizduoti augančius plačialajus paprastuosius ąžuolus, klevus, kai 
tuo tarpu paprastojo ąžuolo koloniška (kiparisinė) forma (Quercus robur ‘Cupressoides’), 
paprastojo klevo rutuliška forma (Acer platanoides ‘Globosum’), juodosios tuopos koloniška 
(Populus nigra ‘Italica’) ir kininės tuopos glaustašakė forma (Populus simonii ‘Fastigiata’ čia 
puikiai tinka (Januškevičius, 2009). Tą patį galima pasakyti ir apie puošniai atrodančius, 
pilnaviduriais žiedais žydinčius ir neužmezgančius vaisių grauželinės gudobelės bei 
paprastojo kaštono kultivarus bei daugelį kitų augalų. Natūralios gi dendrofloros šalininkai 
miestų aikštėse, skveruose ir gatvėse siūlo sodinti paprastąjį šermukšnį, grauželinę ir 
vienapiestę gudobeles, baltalksnį ir netgi drebulę bei kanadinę tuopą (Pilkauskas, 2006, 
2008). Šermukšniai ir gudobelės urbanizuotoje aplinkoje nepageidautini dėl to, kad 
subrandina valgomus vaisius, kanadinės tuopos gi teršia aplinką ir galingomis savo šaknimis 
ardo dangas. Todėl nesinorėtų veltis į diskusijas dėl gana elementarių ir, atrodytų, savaime 
suprantamų dalykų. Tad kas visgi sąlygoja ar turėtų sąlygoti želdynų rūšinį asortimentą ir 
kokiais kriterijais čia reikėtų remtis? Mūsų nuomone, visų pirma reiktų atsižvelgti į želdynų 
paskirtį. Vienoks ar kitoks svetimžemių medžių bei krūmų ir ypač kultivarų panaudojimas 
dekoratyviniuose želdynuose tikriausiai niekam nekelia abejonių. Žinoma, šie augalai jokiu 
būdu neturėtų dominuoti. Parko ar skvero žaliąjį karkasą, kaip taisyklė, sudaro vietinės 
medžių rūšys (mažalapė liepa, paprastasis klevas, uosis, karpotasis ir plaukuotasis beržai), o 
egzotinės rūšys naudojamos kaip atskiri akcentai, suteikiantys želdynui patrauklumo ir 
žavesio (Januškevičius, Kamičaitytė–Virbašienė, 2010). Tačiau visiškai kitaip yra sodybose, 
kur dažniausiai dominuoja įvairūs egzotiniai augalai ir ypač  kultivarai (dekoratyvinės 
formos). Jie čia sudaro apie 90 ir daugiau procentų bendro augalų asortimento. Išimtį čia 
galėtų sudaryti kaimo vienkiemiai ir ypač etnografinės atskirų šalies regionų sodybos, kur 
svetimžemių augalų gausa tikrai nepageidautina. Bet ir čia galėtų augti ir dažniausiai ir auga 
tokios seniai Lietuvoje auginamos ir mūsų akiai ir netgi lietuviškam kraštovaizdžiui labai 
įprastos ir daugelio mūsų pamėgtos rūšys, kaip europinis maumedis, paprastasis kaštonas, 
didžialapė liepa, paprastosios alyvos, darželinis jazminas, paprastojo putino sterilioji 
(stambiažiedė) forma (Viburnum opulus ‘Roseum’) ir kt. Apsauginiuose želdiniuose paprastai 
auginamos vietinės, vienam ar kitam regionui būdingos rūšys. Bet, kaip rodo pats gyvenimas, 
ir čia be svetimžemių rūšių išsiversti būtų sunku. Vienas iš ryškiausių to pavyzdžių – Kuršių 
nerijos kopų sutvirtinimas, kurio negalima net įsivaizduoti be kalninės pušies (Pinus mugo 
‘Turra’). Šlaitų sutvirtinimui plačiai naudojamos baltoji ir palaipinė sedulos (Cornus alba L., 
Cornus stolonifera Michx.), dygliuotasis šaltalankis (Hippophae rhamnoides L.), putinalapis 
pūslenis (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa Thunb.), 
purpurinio karklo žemaūgė forma (Salix purpurea ‘Gracilis’), įvairios tuopų rūšys. Vandens 
telkinių apsauginiuose želdynuose neretai galima pamatyti  jau minėtas sedulų rūšis, baltojo 
gluosnio dekoratyvines formas (svyruoklinę (Salix alba ‘Tristis’), geltonšakę (Salix alba 
‘Vitellina’), sidabrinę (Salix alba ‘Sericea’)) bei trapiojo gluosnio rutulinę formą (Salix 
fragilis ‘Bullata’), kuri beje sutinkama ir laukų apsauginiuose želdiniuose. Panašų ar net kiek 
turtingesnį asortimentą galima pamatyti ir pakelių želdynuose. Sanitarinių želdynų rūšinį 
asortimentą paprastai daugiau ar mažiau limituoja aplinkos užterštumo laipsnis ir pobūdis. Ir 
čia vėl gi sunku būtų apsieiti be introducentų, kurie atsparumu užterštai aplinkai, kaip 
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taisyklė, gerokai pranoksta autochtoninės dendrofloros rūšis. To pavyzdys – Jonavos azotinių 
trąšų gamyklos „Achema“ želdynai, kuriuose prastai auga ir ilgainiui žūsta paprastoji pušis ir 
paprastoji eglė, bet puikiai jaučiasi dygioji ir baltoji eglės (Picea pungens Engelm., Picea 
glauca (Moench.) Voss) bei juodoji ir kalninė pušys (Pinus nigra Arn., Pinus mugo Turra). 
Taigi, pats gyvenimas dažniausiai parodo, kad šiandieninių urbanizuotų teritorijų želdynus be 
svetimžemių augalų sunku būtų ir įsivaizduoti. Ir, matomai, geriausia išeitis šioje situacijoe – 
nutraukti diskusiją „auginti ar neauginti“, o kalbėti apie tai, kokius svetimžemius augalus 




Apibendrinant atliktų tyrimų ir stebėjimų duomenis, galima padaryti šias išvadas: 
1. Ilgamečių tyrimų ir stebėjimų duomenimis apie 85 % mūsų dekoratyviniuose 
želdynuose auginamų dekoratyvinių  medžių ir krūmų rūšinio asortimento sudaro 
svetimžemiai sumedėję augalai,  pas mus patekę iš kitų, neretai, šiltesnio klimato geografinių 
regionų. Sodybose šie augalai sudaro 90–95 %, o visuomeninės paskirties želdynuose 
(parkuose, skveruose) – 40–80 % rūšinio asortimento.  
2. Svarbiausias ekologinis faktorius, nulemiantis šių augalų auginimo sėkmę ir 
paplitimą šalies teritorijoje, yra nepalankios žiemojimo sąlygos. Remiantis specialiais 
tyrimais respublikos teritorija suskirstyta į 4 introdukcinius rajonus (1 – Pajūrio žemumos, 2 – 
Žemaičių aukštumos, 3 – Lietuvos Vidurio žemumos ir 4 – Rytų Lietuvos), besiskiriančius 
juose augančių svetimžemių sumedėjusių augalų apšalimo laipsniu ir ekologinėmis 
sąlygomis, nulemiančiomis šių augalų platesnio auginimo sėkmę. Egzotiniams medžiams ir 
krūmams (ypač atkeliavusiems iš jūrinio klimato geografinių regionų) palankiausias Pajūrio 
žemumos rajonas (1). Kiti introdukciniai rajonai pagal didėjantį juose augančių svetimžemių 
medžių ir krūmų apšalimą pasiskirsto taip: Lietuvos Vidurio žemumos introdukcinis rajonas 
(3), Žemaičių aukštumos (2) ir Rytų Lietuvos (4).  
3. Pagrindinė sąlyga, užtikrinanti kuriamų želdynų ilgaamžiškumą, o, tuo pačiu, ir 
estetinę jų vertę – juos formuojančių sumedėjusių augalų atsparumas žiemai. Želdynuose 
reiktų auginti tik visiškai atsparius mūsų klimatinėms sąlygoms augalus. Labai svarbu ir 
sodmenų kilmė. Kuriant dekoratyvinius ir kitos paskirties želdynus pirmenybę reiktų teikti 
sodmenims, išaugintiems mūsų šalies medelynuose. Deficitinius augalų sodmenis reiktų 
įsigyti iš šalia esančių Lenkijos medelynų, kurie augalų dauginimo ir auginimo 
technologijomis ir asortimento įvairove beveik nenusileidžia Olandijos ir Vokietijos 
medelynams, o šios šalies klimatinės sąlygos artimos mūsiškėms.  
4. Auginant egzotinius sumedėjusius augalus taip pat labai svarbios augavietės 
ekologinės sąlygos. Jos turi optimaliai atitikti kiekvienos konkrečios rūšies ar formos 
ekologinius poreikius dirvai (dirvos mechaninei sudėčiai, derlingumui, hidrologiniam 
režimui, pH), apšvietimo sąlygoms ir t.t. Pietinės kilmės, jautresniems šalčiams augalams 
svarbios ir augavietės mikroklimatinės sąlygos. 
5. Tvarkant ir prižiūrint želdynus reiktų vadovautis vienu pagrindiniu principu – 
dekoratyviniuose želdynuose turi augti tik sveiki, geros estetinės išvaizdos augalai. Tai 
neišvengiama ir būtina sveikų ir ilgaamžių želdynų išsaugojimo sąlyga, kuriai nėra jokios 
kitos alternatyvos. Iš čia neišvengiamai seka išvada, kad būtina negailestingai ir nedelsiant 
šalinti visus džiūstančius ir sergančius augalus, jeigu nėra galimybės juos išgelbėti, 
panaudojant vienus ar kitus cheminės apsaugos ar genėjimo būdus ir metodus. Antra ne 
mažiau svarbi dekoratyvinių želdynų tvarkymo ir priežiūros sąlyga – tai turi daryti tik šį darbą 
gerai išmanantys specialistai. 
6. Sumedėjusių augalų asortimentą daugiau ar mažiau sąlygoja želdynų paskirtis. 
Tyrimų duomenimis, pakankamai ekstremalioms miestų ir, ypač, didmiesčių ekologinėms 
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sąlygoms ir bendram užterštumo fonui žymiai atsparesnės svetimžemės, o ne vietinės 
sumedėjusių augalų rūšys. Gatvių želdynams ypač tinka siauralajai ir rutuliškos lajos formos 
bei pilnaviduriais žiedai žydintys ir vaisių neužmezgantys atskirų medžių rūšių kultivarai. 
Kaip rodo pats gyvenimas šiandieninių urbanizuotų teritorijų želdynus be svetimžemių augalų 
sunku būtų  įsivaizduoti. Ir, matomai, reiktų nutraukti diskusiją „auginti ar neauginti“  šiuos 
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PROBLEM OF ASSORTMENT AND ECOLOGICAL PRINCIPLES  




According the data of the research and monitoring alien woody plants compose about 
85 % of assortment of trees and shrubs grown in our decorative greenery. They are usually 
from other geographical regions with a warmer climate. The main criterion ensuring longevity 
and aesthetic value of created greenery is resistance to winter of their woody plants. Plants 
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only completely resistant to weather conditions should be grown in our greenery. Plants origin 
is very important as well. The priority should be given to planting stock growning arboretums 
of our country. Processing and maintenance of green areas should be guided by one basic 
principle – only healthy plants with good aesthetic appearance have to grow in decorative 
greenery. This is inevitable and essential condition for preservation of healthy and long–lived 
greenery for which there is no other alternative. 
 
 
